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▼
 アジア経済研究所新刊紹介現代の中東
 №
47
◦
話 　題 　　建築現場に潜む眼光 　　　　齋藤 　純

◦
シリア人の国境を越える移動に関する意識と経験 　
　　　　　
―
世論調査の計量分析から読み解く社会意識
―
　 　　　　　　　　　　　　　
髙岡
 豊・浜中新吾
◦
トルコ辺境における両義的経験としてのディアスポラ 　
　　　　
―
ウズンヤイラ高地 チェルケスの事例から
― 　
宮澤栄司
◦
視 　点 　　イラン・アパレル産業の近年の動向
▼
 最近の海外来訪者タイ＝
D
r.S
iripornW
ajjw
alku （タイ研究基金・国内政策対外関係部長） 、他二名 　七月一日

台湾＝辜晏宏（東亜経済会議台湾委員会秘書長）七月六日M
r.C
hanK
i,P
ark （韓国知識経済部産業経済政策課書記官） 、他三名 　七月三一日
▼
 二〇〇八年度 　調査研究報告書の公開調査研究報告書は研究会 （一般的に二年サイクル） の中間報告的な出版物です。販売はしておりませんがウェブサイトでご覧いただけます。 一九九八年からの閲覧、 ダウンロードが可能です。昨年度については次の一九点を掲載しております。http://w
w
w
.ide.go.jp/Japanese/P
ublish/D
ow
nload/R
eport/index2008.htm
l
◦
C
om
parativeS
tudyonIndustrialD
evelopm
entP
rocessinC
hinaandIndia


editedbyM
orikiO
H
A
R
A
andK
oichiroK
IM
U
R
A

◦
国際安全保障における地域メカニズムの新展開


望月克哉編

◦
転換期の中国
―
経済成長と政策決定のダイナミクス


佐々木智弘
◦
新興諸国における高齢者の生活保障システム


宇 見耕一編

◦
中国の水汚染問題解決 向 た流 ガバナンス 構築
　　　
―
太湖流域におけるコミュニティ円卓会議の実験
―

大塚 　健司
 編

◦
経済開発過程における環境資源保全政策の形成


寺尾忠能編

◦
TheForm
ationofIndustrialC
lustersinA
siaandR
egionalIntegration-M
idterm
R
eport-


editedbyA
kifum
iK
U
C
H
IK
I&
M
asatsuguTS
U
JI
◦
後発開発途上国の開発戦略
―
中間報告


山形辰史編

◦
新興民主主義の安定


川中
 豪
 編

◦
包括的成長へのアプローチ
―
インドの挑戦
―


平島成望・小田尚也編

◦
国際資本移動と東 ジア 新興市場諸国


国宗浩三編

◦
イスラーム金融のグローバル化と各国の対応


福田安志
 編

◦
開発途上国の障害者と法
―
法的権利の確立の観点から
―

小林
 昌之
 編

◦
2005 年
B
R
IC
s 国際産業連関表の作成と利用
◦
CompilationandUseofthe2005BRICsInternationalInput-OutputTable
猪俣哲史・桑森 　啓

◦
分権化と


内村
 弘子編

◦
中東における民間企業 成長と課題


土屋
 一樹
 編

◦
フェアトレードは貧困削減に結びつく か


佐藤 　寛編

◦
技術者と産業発展


佐藤幸人・安倍誠・大原盛樹

10月号の特集の予告
『イラン： 革命から30年目の危機』
イスラーム革命から30年目を迎え、大きな転機に直
面しているイランを、国内の主要な研究者が論じる。
 （タイトルは変更することがあります）
Kenkyusho Dayori  What’s New about IDE-JETRO 研究所だより
個人会員入会のご案内
年会費 10,000円
入会されますと次のサービスを受けることができます。
●アジア経済研究所図書館の蔵書の貸し出しサービスが受けられます。　
一般図書　　１回３冊30日間（登録手続きが必要です。）
●「アジ研ワールド・トレンド」を毎月送付いたします。
●当研究所主催（共催）の講演会、シンポジウムなどの聴講料の割引が受けら
れます。　　例　4,000円→2,000円
　ファックスにて事前に開催案内をご連絡いたします。
●出版物を直接注文された場合、２割引でご購入できます。
●「アジ研選書」、「情勢分析レポート」、「アジアを見る眼」など単行書のなか
から1点お選びいただいたものを送付いたします。
ご連絡・お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで　
Tel:043-299-9536　　Fax:043-299-9726　
e-mail:members@ide.go.jp　　www.ide.go.jp/Japanese/Members
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